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Després de trenta anys de professió co¬
mences una nova etapa professional.
Més de trenta anys. Vaig començar a fi¬
nals del franquisme fent una revista
clandestina, Solidaritat, amb en Joa¬
quim Roglan en la qual parlàvem dels
reclusos que hi havia a les presons ca¬
talanes. La fèiem i editàvem nosaltres
mateixos. I va ser en Roglan qui des¬
prés em porta a Tele/eXprés on vaig
conèixer gent com Joaquim Ibarz, Ma¬
ruja Torres, Tomàs Delclós, etc. En
aquella època no sé ni si havia comen¬
çat la carrera!
Això ara ja no passa.
Abans et formaves treballant i els pro¬
fessionals no érem llicenciats. Al
Tele/eXprés vaig conèixer gent que
creia en allò què feien. Hi havia per¬
sones amb una formació específica i
amb vocació d'explicar-ho. Gent de la
cultura, l'economia, el dret i, al mateix
temps, també hi havia els periodistes.
Tots estàvem barrejats. Això aportava
molta fortalesa de criteri als diaris per¬
què s'hi expressaven diferents sensibi¬
litats i formacions, i això incentivava la
discussió permanent. És el que Martí
Gómez vol dir quan parla de les "re¬
daccions sorolloses" d'abans contra les
"silencioses" d'ara. En l'actualitat una
redacció és un lloc completament apa¬
gat on no hi ha cap discussió dels pe¬
riodistes sobre el que s'està treballant.
La jerarquia s'imposa al debat. Abans
els periodistes no es resignaven a fer la
feina, que és una feina compromesa,
sense discutir els continguts, manifestar
el seu criteri. I això era el que més
m'agradava d'aquest ofici: el debat, el
soroll, la possibilitat d'enriquir-te i
créixer mitjançant la convivència amb
gent molt diferent que es proposaven
explicar el món que ens envolta.
D'altra banda, aquesta pluralitat fo¬
mentava també la pròpia singularitat:
tu hi havies de tenir una veu pròpia.
Quan els diaris van començar la re¬
forma de la compaginació van dir-nos
que era per crear una unitat del diari,
quan en realitat el que feien era homo¬
logar, trencar aquesta veu pròpia que
sempre ha definit grans periodistes com
Gaziel, Pla, Huertas o Martí Gómez.
Ara sovint la veu pròpia l'aporten els
articulistes d'opinió.
I això és una tragèdia, perquè l'opinió
és un assumpte ben diferent al de la in¬
formació, la investigació i el reportatge,
que són l'essència del periodisme. Un
diari és bo o dolent en funció de les
seves notícies, les seves exclusives, la
manera com jerarquitza la informació,
com l'ordena, com mira el món i l'ex¬
plica. L'opinió de l'articulista és un
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complement d'aquesta personalitat que
ha de marcar la informació. Jo, com a
lector, vull que m'expliquin bé les coses
que passen, que me les expliqui gent
amb criteri, amb ofici, que sàpiga aixe¬
car el cul de la cadira i anar a buscar la
informació. Que sàpiguen escriure bé,
explicar-se. I si, a més a més, puc llegir
un bon article d'opinió, molt millor. El
que no pot ser és que l'opinió sigui el
nervi del diari, especialment quan hi ha
el vici d'opinar de tot, moltes vegades
sense cap coneixement de les coses. Per
opinar has de tenir un prestigi i me¬
rèixer un respecte.
Aquest vici de l'opinió ens aparta del
periodisme com a testimoni de les coses
que passen, com un espai, la plaça de la
democràcia, on s'expressen els
conflictes de la societat i s'hi veuen re¬
presentades les diferents sensibilitats.
El periodisme necessita més humilitat,
més escoltar per després explicar i
menys doctrina. El nostre compromís
amb la societat no és la de dirigir-la,
sinó la de molestar suficientment per¬
què la gent disposi del màxim d'infor¬
mació per fer-se un criteri propi. Hi ha
un principi que mai no falla: quan et
penses que saps una cosa, pensa una
mica més, investiga una mica més i veu-
l'excusa de les idees per caure en la ir¬
responsabilitat de negar els fets. 1 la
guerra no és una idea, la guerra és una
realitat humana que s'explica només
amb el llenguatge dels que la pateixen.
En els darrers anys es diu que els mit¬
jans, sobretot els diaris, lian donat l'es¬
quena a la gent.
"En L'actualitat una redacció és
un lloc completament apagat
on no hi ha cap discussió
sobre el que s'està treballant"
ràs com hi descobreixes nous matisos.
Quan parlem de la guerra, les guerres
de l'Orient Mitjà, per exemple, l'opina-
dor ens marca ràpidament el criteri dels
bons i els dolents. En canvi, quan la
guerra ens l'expliquen els que la
coneixen, els que la viuen, ja no tenim
Completament. La gent és la so¬
cietat i nosaltres hem de fer-ne
una crònica, de la gent. Els diaris
abans estaven dividits de ma¬
nera molt senzilla en seccions
com Successos, Tribunals, Política In¬
ternacional, etc. I fèiem la crònica de la
societat a partir dels punts on passaven
les coses. Ara es fa "sociologia", "esta¬
dística", i ens oblidem de les històries,
de la gent. Amb la violència de gènere,
per exemple, es fa una mena de discurs
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filosòfic infogràfic -idees, gràfics- i ens
oblidem de la narració. Els fets. Les
persones. Les històries. Amb els joves
es fa el mateix. Els joves diuen. Els
joves pensen. Però si els joves exis¬
teixen! On és la seva narració? La seva
veu? Això es fa fins i tot amb conti¬
nents sencers com Àfrica. Parlem d'ells
sense escoltar-los i, sobretot, sense
deixar que ells mateixos s'expressin.
A tot això cal sumar-hi elfet que el re¬
portatge de gran formatja no té cabuda
als diaris i que sovint cal buscar-lo en
format de llibre.
Perquè el reportatge de gran format es
caracteritza per aspectes com la tem¬
poralitat que avui en dia no té el perio¬
disme. El reportatge de gran format és
inconcebible sense la contextualització.
No es tracta d'històries d'un dia que
s'acaben, d'ítems emotius sinó d'histò¬
ries llargues que fan referència moltes
vegades a fets de la història i a la vida
de les persones, una vida llarga i com¬
plexa. Avui no sabem sortir de la notí¬
cia del dia i tenim por a la complexitat
i al pas del temps, a l'ahir que projecta
el demà. No som molt diferents de l'ac¬
tual societat de consum que busca en
els consumidors el mateix efecte que el
crack: el viatge és brutal, la caiguda rà¬
pida, la dependència assegurada. El
morbo, la brutalitat, el safareig és la de¬
pendència que creen els mitjans amb
els seus productes, que ja no accepten
el ritme humà de la vida de les persones
i dels ritmes de la història.
Un estudi de l'Associació Catalana
d'Editors de Diaris diu que la gent té
menys temps per llegir assossegada¬
ment.
Això no hi té res a veure. La gent vol
saber històries amb un principi, un
desenvolupament i un final. Te'n poso
dos exemples: les passades eleccions a
l'Iran, un país fascinant amb molta
ebullició interna. En canvi, no accep¬
tem que tingui vida pròpia i tan sols
expliquem les manifestacions perquè
diem que a la gent no li interessa la
història. Però després surt la trilogia
de Millennium i la gent se la cruspeix!
I què hi ha en aquests llibres? Histò¬
ries periodístiques. En els tres llibres
hi ha periodisme. Així que tot això dels
gustos del lector no hi té res a veure.
Es tracta d'un problema ideològic.
Vivim en una societat que té una sèrie
de crisis i no es vol conèixer a ella ma¬
teixa. Té por. Una de les qualitats que
se'ls demana avui als que manen en
aquest ofici és la de no anar al fons de
les coses. Tocar les emocions, sí. Però,
sobretot, que no tremolin les parets i
no s'obrin les finestres per airejar-nos.
La corrupció és un símptoma d'aquesta
situació. O ens creiem que la corrupció
és una exclusiva del diner? La corrup¬
ció és un estat d'ànim de la societat,
una qüestió ètica.
Però quan publiques a La Vanguardia
una sèrie de reportatges sobre la Repú¬
blica Democràtica del Congo amb
contingut i contextualització obtens
l'Ortega i Gasset. No és una contradic¬
ció que, per una part, els periodistes
donem un premi a temes de fons i tre¬
ballats però, per l'altra, no apostem per
aquests temes quan després elaborem el
diari?
Però és que al mateix temps que tenim
la crisi també tenim la mala conscièn¬
cia de la crisi. La nostra és una profes¬
sió vocacional, de tocats de l'ala, que
ens agrada treballar amb la informació.
El que estic dient són obvietats i cap
periodista et dirà que no hi creu. Però
després no ho fem. Així que quan apa¬
reix un tema interessant,
com els articles del Congo,
és normal que diguin que
està bé. Es tan normal com
canvi
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quan els països rics diuen
que es preocupen pels paï¬
sos pobres, encara que des¬
prés veiem com el govern espanyol té
la poca vergonya de viatjar a Guinea
Equatorial -Fraga i Moratinos agafats
de la ma!- per preservar els nostres "in¬
teressos nacionals". Vivim en una
època plena de contradiccions. I més
ens valdria que espaviléssim i en co¬
mencéssim a parlar en comptes de fer
veure que no passa res, com vaig llegir
a les cròniques d'aquest viatge en què
només faltava la música dels violins.
En el nostre ofici hi ha una situació
preocupant perquè els mitjans s'estan
plegant a la dependència dels poders i
cada vegada perden més la funció
social, la llibertat. Tristament hi ha
molts periodistes seduïts per aquesta
complicitat amb el poder,
periodistes que prefereixen
plegar-se a la propaganda a
canvi de poder, estatus i di¬
ners. Els periodistes haurien
de presentar batalla, lluitar
per aconseguir independèn¬
cia, per fer la seva feina. Hem de recu¬
perar la llibertat. És una lluita que si no
es fa dins dels grans mitjans, els ma¬
teixos grans mitjans s'aniran apartant
de la societat, s'aniran desprestigiant i
seran escombrats per un periodisme al¬
ternatiu, diferent, que ja comença a en¬
senyar-nos les possibilitats i la qualitat
fora dels circuits normals. No és cap
bestiesa constatar que la gent jove ja no
"Tristament hi ha moLts
periodistes que prefereixen
plegar-se a la propaganda a
de poder, estatus i diner"
"Una de les qualitats que se'ls
demana avui als que manen
en aquest ofici és la de no anar
al fons de les coses"
s'incorpora com a consumidora dels
mitjans tradicionals. I podem estar se¬
gurs que si el sistema no s'enfonsa, no
es col·lapsa, la paraula, la informació, el
pols i l'opinió de la societat acabarà
sortint per algun lloc. Una societat to¬
talitària és la que viu en silenci. De ma¬
nera que el silenci dels gran mitjans no
vol dir que la vida s'hagi aturat. Potser
són ells que s'han quedat sense oxigen.
Enmig d'aquest canvi de rol dels perio¬
distes, cal sumar-hi les noves tecno¬
logies, que han fet que nombroses per¬
sones es converteixin en fonts d'infor¬
mació des de diferents plataformes.
L'home d'avui pot estar molt informat,
això és evident, però el gran tema és
com s'ordena aquesta informació, la
seva credibilitat. Una capçalera d'un
diari ha tingut aquesta credibilitat,
aquest "ordre" per als seus lectors. Un
és de La Vanguardia o d'El País o d'El
Mundo. És o era. Aquesta és la qüestió.
Perfil
Bru Rovira (1955) va treballar al
Tele/eXprés, el Noticiero Univer¬
sal i Y Avui fins que el 1984 entra a
La Vanguardia, diari del qual es va
desvincular mesos enrere i en el
qual ha combinat el reportatge so¬
cial i local amb els temes interna¬
cionals. Ha viatjat per tot el món
(Balcans, Ruanda, Sudan, Haití,
Romania...) i sovint ha fet les fo¬
tografies dels seus reportatges. Ha
obtingut premis com el Miguel Gil
(2002) i l'Ortega i Gasset (2004),
que va aconseguir pels seus repor¬
tatges sobre la guerra de la Repú¬
blica Democràtica del Congo. Ha
escrit diversos llibres, entre els
quals destaca Áfricas: cosas que
pasan no tan lejos (RBA, 2006).
El dia que la gent trobi aquesta credi¬
bilitat en altres mitjans, per Internet,
per exemple, aleshores s'haurà produït
la revolució que sembla que s'acosta.
Construir la credibilitat, la "marca", la
confiança, és una feina de molts anys.
Una feina llarga que es pot destruir
amb molt poc temps.
la revolució tecnològica hi havia pocs
periodistes i després la professió es va
massificar. Si avui en dia treballen als
mitjans quasi un milió de persones, n'hi
haurà uns deu mil de bons". Compar¬
teixes aquesta opinió?
"La professió pateix
avui una gran manca
d'autoestima i una tremenda
desorientació"
Qui s'ho ha carregat?
Els mateixos periodistes tenim la nos¬
tra responsabilitat. La professió pateix
avui una gran manca d'autoestima i una
tremenda desorientació. No sabem
quin és el nostre paper en la societat,
els nostres compromisos. No sabem
com negociar els aspectes comercials
de la feina, com dialogar amb les em¬
preses perquè cadascú, l'empresari i no¬
saltres, faci la seva feina. I després hi ha
la vanitat. La vanitat i la seducció del
poder. Hi ha una vanitat clamorosa en
la professió. El periodista hauria de
tenir un paper molt més auster en la so¬
cietat. En els grans debats els perio-
"Fent horari, abandonant eL
carrer, demostrem que el perio¬
dista és prescindible. Nosaltres
mateixos ens carreguem l'ofici"
distes ens hem convertit en opinadors
de tot, quan caldria que fos la societat
qui hauria d'estar-hi representada. El
periodista ha de buscar un expert del
tema i que sàpiga expressar-se, en lloc
de ser ell el que parla. I parlem, parlem,
parlem: no parem de parlar de tot.
Un dels teus referents, Ryszard Kapus-
cinsky, va dir una vegada: "Abans de
Kapuscinsky sempre deia que, en reali¬
tat, la tecnologia no et millo¬
rava massa. A ell encara li
havies d'enviar faxos i no tenia
mòbil. Era enemic de tol això.
En la maduresa es dedicava
sis mesos l'any a reflexionar
sobre el que havia vist els al¬
tres sis. Ell és un clàssic perquè viatjava,
mirava, veia, analitzava,coneixia la his¬
tòria, etc., i per això agrada tant! La pa¬
radoxa és que a Kapuscinsky se'l
llegeix i se l'admira, però amb tota se¬
guretat cap mitjà espanyol li donaria
avui una feina... si no l'os la d'opinar.
Kapuscinsky sabia dues coses bàsiques:
la primera és que has d'anar als llocs
perquè canvia completament la visió de
les coses. I la segona: que t'has formar
moltíssim perquè no pots ser un perio¬
dista d'estereotips, has de tenir una
gran cultura general, una cultura antro¬
pològica, històrica. Quants periodistes
avui en dia s'ocupen de portar una vida
així? Si escrius de teatre has de saber
de teatre, has de veure tot el
que es fa, estar informat, visi¬
tar els pobles, els barris, buscar
coses noves, donar oportunitat
als que comencen. En canvi,
ara, entres en una redacció i hi
ha molta gent que està al seu
lloc, complint amb el seu horari. I això
és brutal, ja que el periodista s'ha
convertit en el pitjor enemic d'ell ma¬
teix. Fent horari, abandonant el carrer,
demostra que és prescindible. Nosaltres
mateixos ens carreguem l'ofici. Quant
periodisme de fonts pròpies hi ha en
l'actualitat? Quant n'hi ha d'investiga¬
ció? Tots els diaris cada dia titulen amb
el mateix. Què se n'ha fet, de les exclu-
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sives? De les notícies pròpies? I dic no¬
tícies pròpies, eh!, no les filtracions.
Això és el que fa trempar la gent! Els
grans mestres del periodisme eren els
que feien successos, tribunals. Ara bé,
on aprenien a treballar? Als carrers, als
jutjats, als bars. Al carrer Tallers, per
exemple, hi ha un bar, el Boadas, on s'hi
ha fet molt bon periodisme. Tenir fonts
ha estat sempre l'aliment del bon pe¬
riodista. I les fonts demanen picar
pedra, és una feina d'anys que no es fa
a la redacció. Ara, en canvi, si els Mos¬
sos d'Esquadra fan una batuda al Raval
no hi ha ni tan sols un periodista a Bar-
"ELs mitjans s'estan conver¬
tint en gestors, editen més
que no produeixen, compren
més que no inventen"
celona que tingui suficients fonts i
contactes al Raval per saber alguna
cosa del barri. L'11-M Aznar va trucar
als directors dels diaris dient-los que
ETA era l'autora de l'atemptat. Però
els directors no haurien d'haver trucat
al periodista que entén d'aquests temes
i preguntar-li quina era la seva infor¬
mació abans de prendre una decisió?
No és normal que els periodistes hagin
de ser informats pels polítics. A més a
més, com es demostra sovint, els polí¬
tics mai no truquen a la porta per in¬
formar-te, i tu hauries de saber com
contrastar una informació que et ve
d'una font interessada.
En aquest moment d'inflexió de ia teva
carrera, cap a on vols tirar?
Jo ara estic mirant-ho tot. He estat un
temps a l'Àfrica i hi tornaré. Però he
descobert que he de canviar el xip per¬
què un periodista que vulgui cobrir
l'Àfrica a la manera clàssica es mor de
gana. Si ets corresponsal t'ho paga el
diari, però anant per lliure és diferent,
perquè hi ha una desorientació tan gran
sobre el que la societat d'aquí vol mirar
de l'Àfrica, que si has de ser allà,
conèixer tots els països i explicar-los,
etc. et pots tornar completament boig,
atès que no et publiquen i no et paguen.
Només pots ser corresponsal si et ga¬
ranteixen un sou. Que et garanteixin
publicar ja és demanar massa. Si vols
publicar no siguis corresponsal, sigues
pobre i fes un curset de màrqueting per
aprendre a vendre.
A mi m'agrada una manera de fer pe¬
riodisme que no demana necessària¬
ment viatjar. També ho podria fer a
Barcelona. Només es tracta de de¬
dicar més hores a les històries que
a escalfar la cadira. Bé: m'hauré
de buscar la vida. De totes ma¬
neres, tinc la impressió que vivim
un gran moment de canvi marcat
per la pèrdua dels grans mitjans
com a centres de producció de la infor¬
mació, ja que s'estan convertint en ges¬
tors, editen més que no produeixen,
compren més que no inventen, i això
dóna una gran esperança als joves pe¬
riodistes perquè algú s'haurà d'ocupar
d'anar a buscar la informació, d'inves¬
tigar, de ser al carrer, de viatjar... A
més a més, els grans mitjans han perdut
el monopoli de la tecnologia. Avui amb
una tecnologia barata pots fer molt
bona informació. La lluita, doncs, serà
pels continguts. Qui faci bons contin¬
guts trobarà com vendre'ls. La compe¬
tència vindrà des de fora. I aquells que
ara collen laboralment i escanyen els
periodistes que segueixen treballant
des de fora, els paguen una misèria i els
imposen criteris, es trobaran que es gi¬
rarà la truita i els periodistes recupera¬
ran el poder si són capaços de dominar
la informació fora de les empreses.
Però en quin suport?
Ah! Aquest és el misteri! Però això no
ens ha de preocupar. El que ens ha de
amoïnar és fer les coses que es necessi¬
ten. Crear equips. I aprofitar les noves
tecnologies.
Però els negocis han de ser sostenibles.
Ens hem d'oblidar dels discursos sobre
el que interessa a la gent i el que no.
Hem de fer el que ens interessa a no¬
saltres. El que passa és que abans un
diari era un agitador d'això, et protegia
i t'incitava, però ara ja no ho fa. Així
que en aquest moment hem de sortir i
produir perquè la informació ben feta
sempre s'acabarà venent.
Un cop vas dir que "el periodisme és el
'Trankimazin' de la vida democràtica".
Es que, de fet, la informació-espectacle,
agressiva o morbosa, no desperta el cri¬
teri en la gent que la consumeix, sinó
que els torna pessimistes davant de les
coses. Si només veus morts i guerres a la
televisió, el més probable és que no pu¬
guis pensar, tenir un criteri. Et vas ador¬
mint. El morbo, l'espectacle, no ajuden
a reflexionar. Pel que fa a la fotografia,
hi havia una època en què ensenyàvem
els morts perquè això implicava una de¬
núncia. Amb tot, va arribar un moment
que ensenyar morts ja no era això,
sinó morbo. Per això els bons fotògrafs
estan tornant més cap a la fotografia
evocativa, que fa rumiar al que la veu,
que l'obliga a acabar una idea. Hi ha
una imatge personal del que m'agrada¬
ria que fos el periodisme: els pintors xi¬
nesos sempre deixen espais blancs en
els quadres, no acaben mai de pintar el
cel ni la terra. Ho fan perquè els que
"Ei periodisme-espectacle
t'adorm, t'allunya, obre la
porta del cinisme i la deses
perança, ho relativitza tot"
miren el quadre siguin els que l'acabin.
M'agradaria que el periodisme fos així,
que no hagi d'explicar com són les
coses, més aviat que t'ajudi a elaborar
un criteri sobre les coses. El perio¬
disme-espectacle t'adorm, t'allunya,
obre la porta del cinisme i la desespe¬
rança, ho relativitza tot.
I, per tant, perd ei seu valor.
Tot és valor zero. Per això és el "Tran¬
kimazin", perquè és com si ens dones¬
sin una pastilla d'aquestes.
Tampoc costa gaire que no ens alterem
en una societat que viu d'esquena a la
"En aquests moments només
podem fer bon periodisme
per millorar la societat que
ens ha tocat viure"
realitat que ens disgusta, com passa
amb la mort, els hospitals, les presons o
l'Àfrica mateix.
Vivim d'esquena als malalts, als perde¬
dors, vivim en una societat en què ser
jove i tenir diners és el valor principal.
El gran valor del pensament humanista,
en canvi, és que la societat camina
junta, que anem agafats de la mà i avan¬
cem junts. Les escoles públiques es van
fer per educar en la convivència, el dià¬
leg i en el valor pedagògic que implica
que tots els alumnes avancin junts, ca¬
dascú amb la seva singularitat i la seva
diferència, però tots formant part del
mateix grup. Tothom té un espai a la so¬
cietat. L'Humanisme, els principis que es
basen en la declaració universal dels
drets humans, són un gran patri¬
moni que tenim avui, que ha costat
molt de construir i probablement és
el criteri més decent sobre el qual
es pot edificar el món global, el
futur. És preocupant que aquest
debat, el de la globalització, el de la rela¬
ció nord-sud, el de la guerra, el de la po¬
bresa, el de l'ús dels recursos naturals, no
sigui el debat central del grans mitjans.
Potser és així perquè la societat rica està
enrocada en una posició de privilegi i no
vol obrir-se al món. És doncs, un pro¬
blema d'egoisme i de por.
Si després del que has dit ara et pre¬
gunto pe!futur de! periodisme intueixo
que la resposta no serà gaire optimista.
Jo crec molt en el futur de la professió.
El futur del periodisme té a veure amb
el futur de la societat. Si avancem cap a
una societat més justa, equilibrada i
creativa llavors el periodisme serà
una de les flors principals del
"pati" de la democràcia. A mesura
que tots plegats siguem més de¬
cents amb tot el que ens envolta i
avancem cap a un sistema més hu¬
manista, el periodisme també for¬
marà part d'això perquè és l'expressió
de la societat i dels seus conflictes. Què
hauríem de fer els periodistes en
aquests moments? Només podem fer
una cosa: fer bon periodisme per millo¬
rar la societat i el moment històric que
ens ha tocat viure. I perquè és una bona
manera de guanyar-te la vida. La millor
manera que conec. H
